




















??????? SPring-8????? X????????? 40 ps????????????????
? 800 nm????? 130 fs???????????????????????X??????????
??????? X??????????????????????????????????????












? ?? GaAs??? Si????????????????????????????????????
????????????????????????????GaAs??????????????? 
